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POTENSI BAHAN INDUSTRI DALAM PENGHASILAN KARYA 
Oleh 
AHMAD SUFFIAN ASMAWI BIN PONIJAN 
Kebiasaannya catan tidak lari dari media konvensional seperti cat min yak, pensil dan cat air. 
Justeru, kajian ini adalah satu ekperimentasi terhadap penggunaan bahan industri yang 
mempunyai potensi dalam penghasilan karya. Antara bahan yang dikaji ialah pewama 




CHEMICAL INDUSTRY POTENTIAL IN INCOME ARTWORKS 
by 
AHMAD SUFFIAN ASMA WI BIN PONIJAN 
Painting usually do not run away ·from conventional media such as oil paint , pencil and 
watercolor . Thus , this study is an experimentation on the use of industrial materials that have 
the potential to produce a masterpiece . Among the materials studied are food coloring , 
shellac wood, nail color and others. The image used is merely subject- matter. 
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Penghasilan karya catan dalam bentuk konvensional tidak lari dengan 
penggunaan media seperti cat minyak, cat air dan pensil warna. Oleh hal yang 
demikian, kajian tertumpu pad a eksperimentasi media baru dalam penghasilan 
sesebuah karya yang berbentuk catano warna memainkan peranan penting dalam 
penghasilan sesebuah karya kerana warna dapat membantu dalam menarik audien 
dalam mendekati sesebuah karya. Namun apabila disebut warn a, pandangan ramai 
orang tertumpu pada cat air, minyak mahupun pensil warna. Dalam kehidupan 
seharian, 
tiap bahan yang dekat dengan diri kita mempunyai potensi dalam 
menghasilkan warna yang lebih menarik, menjimatkan dan ada darinya mampu 
bertahan lamajika diproses dengan betul. Pelbagai bahan dikaji seperti rempah ratus, 
pewarna makanan, barang-barang solek dan lain-lain. Namun bahan yang dikaji 
perlu diproses dengan betul kerana tiap bahan yang digunakan mempunyai 
kelemahan dari segi ketahanan dan kesan warna pada beberapa tempoh. Bahan yang .:. 
dikaji juga perlu dikaji diatas pelbagai permukaan. 
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1.0 Latar Belakang Kajian 
Bahan industri mempunyai potensi dalam penghasilan media baru dalam 
penghasilan karya. Sebagai contoh, karya catan tidak lari dengan media 
konvensional seperti cat minyak, warna air dan lain-lain. 
Namun media-media yang disebutkan agak sukar untuk diperoleh selain 
harga yang tinggi dan kuantiti yang sedikit. Cat minyak misalannya mengambil masa 
yang lama untuk kering selain kualiti yang sedikit untuk menghasilkan catan yang 
banyak atau besar. Sarna seperti cat air, warna yang terhasil juga perlu diproses 
dengan betul supaya warn a tidak terlalu cair ataupun terlalu pekat. Hal ini kerana cat 
air yang terlalu cair akan menyebabkan pennukaan kertas akan rosak dan jika terlalu 
tebal warna yang sudah kering akan merekah. Cat air juga tidak akan menerima 
pennukaan yang licin kerana ia bersifat cair dan perlu pennukaan yang kesat untuk 
meresap. Dalam hal ini, pengkaji mendapati bahan-bahan industri mempunyai 
potensi tersendiri dalam penghasilan warna dalam catano 
Warna penting dalam penghasilan sesebuah karya kerana menu rut Quiller, S. 
(1989) banyak menerangkan bagaimana warna mampu mempengaruhi sebuah catano 
9:' 
Pengkaji melihat penggunaan warn a dalam karya abstrak harus bersesuaian dengan 
pemilihan subjek matter sesuatu karya. Penggunaan warna dalam catan Abstrak 
haruslah hannoni dan tidak terlalu 'Iewah'. Penggunaan warna yang terlalu ban yak 
dan memeningkan audien melihatnya boleh dikatakan pembawakan sesebuah karya 
abstrak itu tidak Berjaya atau tidak siap. Sesuatu subjek matter itu haruslah 
menggunakan satu famili warna yang sarna. Ini supaya karya yang dihasilkan tidak 
terlalu 'bosan' apabila diamati audien. Pengkarya juga boleh menggunakan warna 
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'illusi' iaitu dua warna yang dicalit antara satu sarna lain. Seperti contoh warna 
kuning dicalit sedikit pada warna merah untuk menghasilkan iIlusi warna Jinggajika 
dilihat audien pada sudut jarak tertentu. Sememangnya warna memainkan peranan 
besar dalam penghasilan sesebuah penghasilan karya abstrak itu sendiri. Kaedah 
eksperimentasi yang digunakan pengkaji menekankan sejarah dan teori serta 
pengaplikasian warna dalam catan oleh artis yang dikaji. Pengkaji membandingkan 
teori-teori beberapa artis catan sebagai kesimpulan kajian atau kajian pengaplikasian 
terhadap karya peribadi pengkaji. Oleh itu, kajian pengaplikasian karya catan seperti 
lakaran awal dan kajian psikologi warn a yang sesuai pada masa ini serta penerapan 
pelbagai teknik. 
1.1 Latar Belakang Bahan Kajian 
Bahan yang dikaji adalah bahan yang paling dekat dalam kehidupan pengkaji 
dimana kebanyakkan bahan industri yang dikaji adalah seperti pewarna makanan, 
rempah ratus, beberapa jenis sos, alat solek seperti pewarna kuku, gincu, mascara, 
dan pemerah kuku, bahan bahan untuk pertukangan kayu seperti syelek dan minyak 
tanah. Pada awal kajian penghasilan warna pengkaji banyak bermain dengan rempah .,,-, 
ratus dalam penghasilan warna yang lebih natural. Kemudian pengkaji berubah 
kepada bahan pewarna makanan dalam penghasilan warna pada kanvas dan fabrik. 
Alat solek juga mempunyai potensi dalam penghasi1lan karya tetapi tidak dapat 
digunakan sepenuhnya kerana kuantitinya yang terhad pada tiap jenis prod uk. 
Pewama kuku pula dapat digunakan sebagai 'highlight' dalam sesebuah karya 
kerana mempunyai pengilat pada bahan tersebut. Namun pewarna kuku tidak dapat 
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digunakan sepenuhnya pada kerana kesan yang terlalu ban yak menyebabkan karya 
tidak dapat memfokuskan 'subject Matter' yang diolah. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Dalam kajian yang dijalankan, pengkaji mendapati karya dapat dihasilkan 
menggunakan bahan-bahan sekeliling atau bahan industri yang berpotensi dalam 
penghasilan warna. Bahan konvensional seperti cat minyak, arkilik dan cat air 
mempunyai kelemahan dari segi tempoh masa dan cara untuk mengendali bahan 
tersebut. 
Oleh hal yang demikian, sesetengah dari bahan industri mempunyai potensi 
dalam penghasilan warn a yang lebih tahan lama, terang dan mudah untuk dikendali 
oleh pengkaji . Dalam penghasilan warna yang pelbagai, pengkaji tidak boleh terikat 
dengan satu bahan sahaja, pengenalpastian pelbagai bahan seperti pewarna makanan, 
rempah ratus dan alat solek perlu dilakukan agar hasil kajian yang bakal terhasil 
mempunyai hasil yang pelbagai selain dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan 
sesuatu bahan yang dikaji. 
Kebanyakkan pengka. masih menggunakan bah an konvensional dalam 
penghasilan sesebuah karya, bahan konvensional seperti cat minyak misalnya 
mempunyai kelemahan dari segi tempoh masa untuk cat terse but ker1ing. Mungkin 
dengan adanya bahan- bahan industri sekeliling dapat menggantikan media-media 
konvensioanal yang lebih murah, cepat dan mudah diselenggara. 
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Persoalan Kajian 
• 	 Apakah perbezaan media konvensional dengan media baru 
• 	 Apakah bahan industri dalam konteks seni halus 
• 	 Bagaimanakah media baru dapat diaplikasikan dalam penghasilan karya 
yang berbentuk konvensional 
1.3 Objektif kajian 
• 	 Mengenalpasti media konvensioanal dan industri dari segi kekuatan dan 
kelemahan bahan yang dikaji 
• 	 Mengenalpasti bah an industry yang mempunyai potensi yang tinggi 
dalam penghasilan warna. 
• 	 Menganalisa bahan yang dikaj i dan bagaimana bahan terse but dapat 
digunakan sebagai warna gentian 
1.4 Skop Kajian 
Dalam kajian yang dijalankan, pengkaji lebih menumpukan potensi bah an 
makanan dan alat so'lek dalam penghasilan warna dan kesan pada pennukaan yang 
.~ 
dikaji. Pengkaji mendapati bahawa pewarna makanan dan alat solek seperti pewarna 
kuku mempunyai potensi yang kuat dalam penghasilan warna pada fabrik jenis 
sateen. Pewarna makanan jenis cecair mempunyai potensi yang penghasilan warna 
yang pelbagai. Pewarna makanan jenis serbuk pula dapat menghasilkan tona warna 
yang gelap selai dapat kekal pada fabrik dalam tempoh masa yang lama. Alat solek 
yang dikenalpasti dapat menghasilkan warna yang bersilau dan berkilat pada 
bahagian yang dikehendaki. Selain itu pewarna kuku juga dapat menghasilak 
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• I 
'texture' pada karya yang dihasilkan. Pewarna kuku mempunyai kesan yang sarna 
seperti pewarna arkilik namun pewarna kuku kering lebih cepat berbanding arkilik. 
lenis- jenis pewarna kuku juga mempunyai kesan yang berbeza tiap satunya. Ada 
yang menghasilkan warna yang lutsinar namun masih mengekalkan kilauan warna 
yang dikehendaki oleh pengkarya. Dari segi pemilihan 'subject matter' pengkaji 
menggunakan imej burung dan orkid relevan dengan bahan yang digunakan. 
1.5 kepentingan Kajian 
• 	 Dapat menghasilkan media baru yang lebih murah dan mudah diperolehi 
• 	 Menghasilkan pelbagai jenis kesan pada karya yang dihasilkan 
• 	 Menjadikan media yang dekat dengan kita sebagai pengantara dalam 
penghasilan warna yang pelbagai 
• 	 Menjimatkan kos serta masa disamping karya yang dihasilkan lebih 
menarik 
• 	 Menjadikan sesebuah karya lebih kontemporari kerana lari dari 
penggunaan media lama yang agak sukar untuk diperolehi. 
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1.6 Kesimpulan 
Kesimpulannya bahan sekeliling terutama bah an industri mempunyai potensi 
dalampenghasilan wama yang sarna impaknya dengan bahan konvensional yang 
sedia ada. Bahan industri terutama bahan yang lebih kepada bahan kulinari 
didapati mempunyai potensi yang sangat ban yak dalam penghasilan warna yang 
sarna seperti bahan konvensional sedia ada. Tidak dapat dinafikan bahawa bahan 
konvensional seperti cat minya mempunyai kesan yang lebih bagus dan 
sempurna. Namun jika bahan disekeliling diaplikasikan dengan lebih mendalam 
dan teliti, bahan tersebut mempunyai peluang dalam penggantian warn a sedia 





Dalam penghasilan karya, pengkaji cuba mengenalpasti definisi media itu sendiri. 
Media tidak terikat pada satu bahan sahaja. Media boleh menjadi bahan sedia ada ataupun 
bahan yang ada disekeIiling kita. Bahan tidak juga hanya terikat pada bahan yang kita 
peroleh secara visual sahaja. Ianya boleh menjadi multimedia atau alam maya selagi tidak 
lari dari segi konsep kontemporari dalam seni. 
Dalam penghasilan warna, dapat dikenalpasti rempah ratus dari pelbagai jenis dapat 
menghasilkan warna yang lebih natural seperti warna-warna bumi. Rempah ratus juga dapat 
menghasilkan kesan bauan yang kuat pada karya yang dihasilkan. Pembancuhan mengikut 
kuantiti air yang dikehendaki dapat menghasilkan kesan jalinan pada permukaan karya. 
Penggunaan media rempah sebagai pengantara dapat digunakan diatas kanvas atau papan 
nipis kerana sifat bahan yang kasar dan mudah menerima permukaan yang kasar. 
Dalam penghasilan warna yang lebih terang, menarik dan liein, pewarna makanan 
dari jenis cecair dan serbuk dapat menggantikan wama konvensional sedia ada. Wama yang 
dihasilan lebih terang dan sekata berbanding pewarna dari jenis rempah ratus. Pewama 
makanan yang mempunyai kandungan glukos dapat menghasilakan kesan sebaran wama 
yang agak menarik. Pewarna makanan hanya juga mempunyai potensi yang tinggi dalam ..... 
penghasiIan wama yang lebih dominan dan menarik. 
Dari segi kesan atau silauan pada karya, pewarna kuku dapat dijadikan salah satu 
bahantara dalam penghasilan impak silauan yang mampu menarik audien. Media jenis ini 




2.1 Pengertian Media 
Media adalah bahan atau sumber mentah yang belum diproses sepenuhnya dalam 
penghasiJan sesebuah karya. Media boleh ditafsirkan sesuatu bahan mentah yang belum 
dikenalpasti sebarang potensinya samaada ianya masih boleh diubah ke bentuk baru atau 
kekal hanya sementara waktu dalam penghasilan sesuatu produk. Media konvensional dalam 
penghasilan sesebuah warna boleh diertikan seperti warna air, warna minyak, arkilik dan 
pensil warna. Dalam penghasilan karya, media-media tersebut boleh didsripsikan sabagai 
media mentah yang masih belum diproses dalam penghasilan sesebuah karya. Media baru 
juga dapat menghasilkan jalinan pada karya yang mahu diolah. Pelbagai teknik dapat 
digunakan dalam penghasilan karya seperti frottage tecnique merupakan kaedah 
meletakkan selembar kertas di atas tekstur, sebenamya fizikal dan menggosok atas 
kertas dengan sisi stick ghaphite atau crayon. Menghasilkan kesan positif dari relief 
jalinan fizikal misalnya Max Ernst adalah pengkarya yang pertama untuk 
menggunakan technique frottege dalam pengeluaran sebuah karya seni. 
Selain itu, actual texture merupakan permukaan jalinan yang nyata dan dapat 
dialami melalui deria rasa dan sering digunakan dalam kolaj atau media campuran di 
mana bahan bertekstur yang sebenamya diterapkan pada karya seni dan kini tidak 
berubah oleh seniman sepe~...,dalam karya yang ditemui. Simulated texture pula 
kaedah menggunakan simulated Ilusion untuk menghasilkan permukaan dan kualiti 
sebenar bergantung kepada tahap ilusi yang tinggi dan menghasilkan kesan visual. 
Selain itu, uniform texture adalah keseluruhan permukaan yang dihasilkan dari 
medium gambar tertentu dan tekstur yang telah sedia ada atau menentukan dengan 
kombinasi tertentu. Invented texture adalah kaedah mencipta tekstur seragam lain 
daripada yang asal kepada kombinasi bahan. Etching texture adalah kaedah 
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mengukir logam dengan menggunakan asid untuk melarutkan permukaan logam 
seperti tembaga. 
Bagi penghasilan warna pula, teknik renjisan, sapuan atau gosokan dapat digunakan 
bagi penghasilan kesan warna yang berbeza pada perrnukaan medium. Tidakbalas kimia 
berbeza pada warna yang digunakan juga dapat memberi kesan jalinan illusi yang terhasil 
dangan tidak sengaja. Alatan solek juga dapat menghasilkan warna yang menarik selain 
kesan dari 'bahan silauan'yang mampu memantulkan cahaya darijarakjauh. Eksperimentasi 
sesuatu bahan tidak terikat pada kanvas sahaja. Tanya perlu berrnain dengan pelbagai 
medi um seperti pelbagai fabrik yang mampu menerima serapan cecair yang berbeza. 
2.2 Jenis- Jenis Bahan yang Dikaji 
Dalam kajian yang dijalankan, bahan-bahan indusri telah dipecahkan kepada 3 
bahangian. 
2.2.1 Media utama untuk penghasilan karya. C' Base Coloring ') 
Dalam penghasilan latar belakang karya, pengkaji mendapati bahawa bahan kulinari 
berpotensi dalam penghasilan warna pada latar belakang karya. Pewarna makanan dapat 
digunakan dalam menghasilkan kuantiti catan yang banyak. Pewarna makanan ju~a dapat 
.~ 
dipecahkan kepada 2 iaitu pewarna makanan yang natural dan bersifat kimia. Pewarna 
makanan yang natural boleh digunakan dalam penghasilan warna namun dari segi ketahanan 
warna amat lemah kerana warna akan berubah ke warna lain setelah beberapa tempoh 
dibiarkan pada suhu dan cahaya yang lama. Contoh bahan yang dikaj i ialah kulit bawang, 
kulit kayu manis, dan perahan dari beberapa bunga yangBerbeza dari pewarna makanan 
tiruan, warna yang dihasilkan kekal selama mana warna yang disebarkan tidak terkena air. 
Bagi penggunaan rempah ratus pula, warna yang terhasil lebih kasar dan warna juga akan 
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berubah apabila dibiarkan pada tempoh masa yang lama. Selain itu hasil juga akan berkulat 
jika tidak dirnatikan dengan bahan kimia yang lain. 
2.2.2 Baban pemati (' Dying Process ') 
Bahan pemati adalah bahan yang digunakan supaya bahan utarna untuk penghasilan 
latar belakang wama dapat dikekalkan wama proses ini amat penting sebelum meletakkan 
imej pada permukaan keranajika wama tidak dimatikan, wama akan terse bar pada bahagian 
lain dan mungkin akan hilang akibat geseran dengan tangan pengkaji. Bahan yang digunak 
untuk mematikan wama ialah spray rambut, lekar 'clear', atau syelek kayu dari jenis jemih 
tanpa warna. Dalam kajian yang dijalankan pengkaji mend apat i syelek kayu adalah 
bahantara yang amat sesuai dalam mematikan wama pada permukaan fabric. 
2.2.3 Baban perincian atau kemasan akhir ('Finishing Medium') 
Kemasan akhir pengkaji banyak menggunakan pewama kuku sebagai bahantara 
dalam menaikkan imej atau 'subject matter' yang diolah. Hal ini kerana pengkarya mahu 
imej yang dihasilkan lebih menonjol dari latar belakang yang dihasilkan. Teknik sapuan 
nipis dan 'pointilism' digunakan pada imej burung yang diolah. Penggunaan pewama kuku 
tidak boleh terlalu banyak kerana akan menyebabkan 'subject matter' tenggelam kerana 




2.3 Mengenal Pasti Baban Industri dan Mentah yang berpotensi dalam 
penghasilan Karya 
2.3.1 Media Baru dalam Penghasilan Fesyen 'Houte couture' 
Menurut Victoria (2007) menyatakan bahawa fasyen adalah satu seni yang boleh 
menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian manusia. Fesyen tidak terikat dengan 
media lama seperti fabrik, ada darinya datang dari bahan luar dari pemikiran nonnal 
manusia atau lebih kepada aliran surelisme atau abstrak esxpresionism. 
2.3.2 Bahan Baru Sebagai Media Dalam Penghasilan Karya Bersifat 
Kontemporari 
Menurut penulis Arte Povera, Robert Lumley (2004) seni akan menjadi 
kontemporari bila bahan yang digunakan luar dari kebiasaan bahan konvensional. Ia 
juga boleh menjadi kontemporari bila bahan konvensional sedia ada digunakan 
dalam penghasilan karya ya_lebih kepada aliran baru. 
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2.3.3 Ekperimentasi dalam Karya 
Menurut Angela Gair (1995) pengkarya harus berani bereksperimentasi 
dalam penghasiJan karya kerana dalam penghasilan warn a atau media, mungkin akan 
terhasil sesuatu impak yang menarik dimana lebih menarik dan tahan dari suhu 
mahupun tempoh waktu. 
2.3.4 Pengbasilan Sub Keluarga Warna 
Penulis banyak menekankan teknik dalam penghasilan sesebuah catan dari 
segi teknikal campuran wama, cara calitan yang dapat menghasilkan ton wama yang 
sekata selain cara untuk mendapatkan warna yang harmoni dalam keluarga warna 
yang sama. 
2.3.5 Elemen dalam Warna 
Menurut Faber Birren (1987) Wama berkait rapat dengan elemen-element di 
bumi. Wama memainkan p.~an dalam kehidupan seharian. Warna berkait rapat 
dengan tanah, angin, air dan api. Tiap elemen yang disebut mempunyai warna-warna 
tersendiri bagi menggambarkan situasi elemen-elemen tersebut. 
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